On "Metropolitan Historical Association (ed.), Wars in the 20th Century : their locations in the modern history" : a comment by 白川 耕一
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